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Kec. Wanadadi 
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Dengan hannat. disampaikan bahwa untuk keper!uan pengambitan data dala.'11 rangka penutisan 
tugas akhir skripsl. kami mohon berkenan BapaklIbuiSaudara untuk memberikan ijin Penelitian 
bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan universitas Negeri Yogyakarta : 




Program Studi S-I PGSD Penjas (PKS)
 
Pcnelitian akan dilaksanakan pada : 
W a k t u Mei sId Juni 20 12 
Tempal/Obyek SO N 3 Kandangwangi, Wanadadi, Banjarnegara / siswa 
Judul Skrirsi lJpaya Meningkatkan Kemampuan Gerak Dasar Lempar Dalam 
Pcndidikan Jasmani Melalui Metode Bermain Pada Siswa Kclas II 
SO N 3 SD N 3 Kandangwangi. Wanadadi. Banjarnegara. 
Oemikian sural ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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1. Kepala Sekolah SO N 3 Kandangwangi 
2. Koordinator Prodi PQSD Penjas IJ. Pemhimbing TAS 
4. Mahasiswa ybs. 
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Nomor : 421.3/185 Wanadadi,6 JUDi 2012 
Larnpiran : ­
Hal : ljin Penelitian Kepada 
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Menanggapi dan mencukupi surat pennohonan saudara Nomor: 1136/UN.34.161PPI2012 
tanggal 31 Mei 2012 perihal permohonan Izin Pene1itian . p~ prinsipnya kami tidak 
kebcratan anak didik saudara untuk meJaksanakan Penelitian: 
1. Nama : Halym Dwi Pambudi 
2. NIM : 10604227050 
3. Program Studi : S-1 PGSD Penjas ( PKS ) 
4. Tempat/obyek : SDN 3 Kandangwangi Kec. Wanadadi 
5. Pelasanakan Penelitian : Mei s.d JUDi 2012 
6. Ketentuan : a. Tidak menggaanggu proses belajar mengajar 
b. Menjaga lingkungan tetap kondusif. 
Demikian Wltuk menjadikan periksa 
~~~...,s. €I. 
NIP. 19600307 198012 1 005 
Tembusan disampaikan kepada yth : 
1. Kepala SDN 3 Kandangwangi 
2. KepaJa Dindikpora Kab. Banjamegara 
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Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : SALOl, S .Pd.MM 
NIP : 19630313 198304 1 002 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Instansi : SD N 3 Kandangwangi 
Dengan ini menerang,kan : 
Nama : HALYM DWI PAMBUDI 
NIP 
labatan : Guru Penjaskes 
Instansi : SD N 3 Kandangwangi 
Program Studi : PKS PGSD Penjaskes 
NIM : 10604227050 
AdaJah benar yang bersangkutan teJah meJakukan penelitian tindakan keJas 
untuk tugas studi dari bulan Mei s.d Juni 2012 di SD Negeri 3 Kandangwangi 
Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
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... l~eia8 11 (Dua) l" 
Somoator 1 (Satu) >ll 
a 
1, Mempraktekkan varias! gerak c!asar melalul permaJnan dan aktlvltas jasmanl, dan,nllaJ-nllal yang terkandung dl dalamnya, '"'2.Standar Kompetensl 
...., 
~ §
Mater! Pokok ! S,umberKompelensl P~~an - '-l~o~ ~ 
IndicatorKeglstan PembelaJaranPembelajarsn I TeknlIc I Bentuk , I Contoh lnatrumen Waktu BelajarDasar 
Instrumen 
• Gerskan jalan, lari \- Melakukan geral<an I'r• Mempraklekkan I Mampu beljaJan dan tDemonstraal ITes
 
-r'~ ~~ge~ak dasar- jalan,
 ..I....: -;, -PerDuatan . 
berbagal kecepatan 
dan lompa!. ' , " jatsn dan lart densan+ " berIar1 ' deogan-­
berbagaI kecepatan , .,.
- ., "Iarl, lompat' yang ,.,
 
bervarlasl dalam
 (lamba~ sedang dan
 
permalnan yang
 cepat) , ,..,.­
menyennngkan dan
 • Melakukan gerak.an I • Mampu be~alan dan
 
'" nllal ke~a sama,
 jslan dan lart ke berlart ke befbagaI
 
tolenrasl, kejujuran,
 berbagaJ arah. arah. 
,,.,.
:::"1" tanggung jamb, • Melakukan geraXan I • ~PO melompat:'r-:
 
';~" .' 'menghargal lawan
 ," '~: 
dan memahaml'dlrl 
melompat 'ke depan ke, depan tanpa~ 
tanpa av.aJan dan awaJan dan dengan
 
sendlri,
 dengpn 8YIaIan. B'MIIan. 
• ,Gerakan mengayun, I • Melakukan gerakan I • Mampu melakukan Demonstrasl I TesMempraktekkan• 
memular lengan dan memutar dan memutar dan Perbuatan 
tar, mengayun, me­
gerak dasar memu· 
mengayun satu alaumenekuk lutu!. mengayun saw alau
 
nekuk lutut dalam




dua lengan ke 
depan, belakang dan berbagal arah.
 
permalnon seder­ k~ Samplng
 
hana serta nllel
 • Melakukan gerakan I - Mampu meJakukan
 
karJa sama, toleran·
 menekuk lutut menekuk salah satu
 
sl, keJuJuran, meng­
 secara bergsnUan. luM secara bergan­
.' 








 • Melak.ukan - Mampu mem~~ 
membengkokan kokan badan dart 
badan dart slkap s1kap berdlrl 





1 , " 
'l.... ~\r·' 
Lakukan be~alan Sumber: ­4X,3~dan lart dengan Buku Pendk"'''' 







Lakukan memutar Sumber 
dan mengayun sstu 
-4X 35 
BUku Pendk 








~~ ,..---;"--- -_ .. ­
I 
I 
Mater! PokokKompetensl Dasar PembelaJaran Keglatan Pembelajaran 
• Mempraktekkan • Gerakan ,. Melakukan gerakan 
ger'ak dasar dasar lempar lempar tangkap' bola 
melempar, tangkap bola, sendlri atau melempar 
menendang dan menedang berpasangan. 
mengglrlng bola dan ,. ·Melakukan lempar 
ke berbagal arah mengglrlng tangkJP bola ke atas 
dalam permalnan bola. ,ke bawah dan ke 
sederhana serta sasaran. . -
nllel kerja sarna, ,. Melakukan gerakan 
toleransi,	 menendang bola 
ke)ujuran, dengan kakl k1rla tau 
tanggung jawab, kald ~nan. 
menghargallawan ,. Melakukan gerakan 
dan memahaml me:lendang bola ke 
dlrl sendlr!. berbagaJ arah. 










dua tangan sesua! 







































BelaJarTemlk B~ntuk Istl"Umen Contoh Instrumen 

























. Kompetensl . 
Dasar 
•.- Mempraktlkkan 
satu. janis" bentuk 
.,	 lallhan untuk 
menlngkalken ke­










: II	 (Dua) 
: 1	 (Satu) 














• Melakukan latihan· 
.1. - PenllaJan AJokesl Sumber 
Teknlk 6entOk Contoh Waktu Selajar 
In.strumen Instrumen 
. .Tes Lakukan gerak-an 2 X 35melakukan . Demonstrasl Sumber: 
dasar Pelt'buatan &qual Jump dengsn -Buku Pendk 









- ' .. 
DemonstraalmeIaJwkan Te18 L.al<.ul<an gerakan 2 x 35 Sumber: 
''perbuatan l<eaelmbangan Buku Pandk 
berbar1ng Jasmanl 
duduk, 
























Berdlrj aatu kakI atau 
dua kaId,·~ be~a1an 
Jongkok, loneal 
kellnel 
•	 Melakuksn geral<an 
push,up 
•	 MelaJwl<an garal<an 
keselmbangan sam­
bll berbarlng dan 
telungkup 




•	 Melakukan gerakan 
kesalmbangan 
berdlri satu kakl .atau 
jlnlt 
•	 Melal<ukah geral<an 
keselmbangan 
berjalan jlnlt dJ atas 
garis lurus dan dl 














































• Mampu ,melalwkan 
gerakaCl-9era1<an 
tubuh yang benar 
DemonstrasJ . Tea 
Perbuatan 
















Kelas \I (Dua) 
Semester 1 (Satu) 





• Melakukan meloncat 
. senam ketangkes-­
•	 Ketrampllan gerak•	 Mempraktlkkan 
melompat dan ke atas 




ken alat, melompet meraJh benda yang 
dan meloncat menggantung
" dengan Isyarat ke • Melakukan meloncat 
berbagal arah. seUnggl·Ungglnya 
•	 Melakukan 





W due kakJ 




an dengan dan 
menggunakan alat dengan 
sederhena dengan jongkok 





















Pel'Illalan Alokasl Sumber 
Indicator Teknlk 13entuk Contoh I Waktu Belajar 
Instrumen nstrumen 
Demonstrasl TeaMampu meloncat ke LakuKan meloncat 2 x35 Summer: 
atas dengan totakan Perbuatan ke atas den~ Buku Penjas 
dua kald tolakan dua kakJ Penerblt: 
' Mampu meloncat Sarana Pan­






Mampu lompat Hal: 79·86 
dengan awaJan 
Mampu melompat­
10mpat dengan satu 
atau dua kald 
DemonstraslMampu melakukan Tes Lakukan bergullng 4 X35 Sumber: berguJing ke Perbuatan ke depan clan Buku PenJas 
berbagal arah belakang dengan 
dengan awaJan awalan jongkok Penerblt: jongkol< dan jongkok dan berdlri Sarana Pan­



























an dengan d\\rlngl 
muslk, dan nllal 
kerJa sama 
•	 Mempraktlkkan 





muslk, serta nllal 





: \I (DUB) 
: 1 (Satu) 
4. Me~praktlkkan 
I 




ketrampllan dasar ritmlk dlorientaslkandengan arah dan ruang dan nllal-nllal yang ter1<andung dl dalam~ya· 
IndJcatof 
•	 Mampu melalwkan 
melangkah ke bar­
bagaJ arah dengan 
mengllcutllrama lagu 
•	 Mampu melakukan 
gerak varlasJ 
langkah kakI dan 
ayunan lengan. 
•	 Mampu me!akukan 









dan ke ..., "Samping 
menglkuti Irama lagu 
Melakukan gerakan 
variasl gers!< 
langkah kakJ dan 
ayunan lengen 
dengen alaI 
• Melalwkan gerak 

















2 x 35~" 
.. 



















•	 Gerakan melangkah 
dan variasl gerak 
langkah 
•	 Gerakan langkah 

















Lakukan . langKah 


































:	 \I (Dua) 
1 (Satu) 





•	 Keberslhan ram but, 
hldung, dan telinga 
•	 Jenis makanan yang 
berglzl 
Indicator 
• Mampu menJaga 
kebersJhan rambut, 
hldung dan tellnga 
secara rutin. 
•	 Mampu mengetahuJ 
manfaat menjaga 
kebenlIhan rambut, 
hJdung dan tellnga 








•	 Dapat menJaga 
keberslhan~mbut , 
hldung dan tellnga. 
•	 Tahu mantaat 
menjaga keberslhan 
rambut, hldung dajn 
tellnga 




















"4 x 35 Sumber: 



























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : SD Negeri 3 Kandangwangi 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas    : II (Dua) 
Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit (1 X  pertemuan) 
Waktu Pelaksanaan  : Kamis, 7 Juni 2012 
 
STANDAR KOMPENTENSI:   
Mempraktekan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas jasmani dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
KOMPETENSI DASAR:  
Mempraktekan gerakdasar melempar, menangkap,menendang, dan menggiring 
bola ke berbagai arah dalam permainan sederhana serta nilai kerjasa, toleransi, 
kejujuran, tanggung jawab,menghargai lawan dan memahami diri sendiri. 
 
INDIKATOR: 
1. Mampu melakukan gerak dasar melempar bawah dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
2. Mampu melakukan gerak dasar melempar atas dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
3. Mampu melempar ke sasaran dalam permainan sederhana. 
TUJUAN PEMBELAJARAN:  
Siswa dapat melakukan gerak melempar bawah, atas dan melempar sasaran dalam 
permainan sederhana. 
MATERI PEMBELAJARAN:  
Lempar bawah, atas dan kesasaran dalam permainan sederhana. 











 Pendahuluan (Pemanasan) 
Siswa di bariskan, berdoa, presensi, 
kemudian bermain berburu kijang.  
Lapangan berbentuk bujur sangkar, 
masing-masing sudut di tempati 
seorang anak anak (sebagai pemburu), 
anak yang lain berada di dalam kotak 
(sebagai kijang). Pelaksanaan : 
pemburu melempar kearah sepatu 
kijang, kijang yang terkena ikut 
sebagai pemburu berada di luar garis 
bujur sangkar, dan yang terakhir 
tertangkap dialah yang terhebat. 
Kegiatan Inti 
Guru menerangkan dan member 
contoh gerak dasar lempar bawah , 
atas dan ke sasaran. 
a. Lempar Bawah 
-   Siswa melakukan lemparan 
bawah dengan saling 
berhadapan, tiap anak 
memegang bola tenis sendiri, 
siswa melempar bola tenis 
dengan tangan kanan dan 
menangkap dengan kedua 
tangan. 
  -  Siswa melakukan lemparan 
bawah dengan tangan kanan 
dan di tangkap dengan satu 
tangan. 
b. Lempar Atas 
- Siswa melaku kan lempar atas 
dengan tangan kanan dan di 
tangkap dengan ke dua tangan. 
-  Siswa melakukan lemparan 
atas dan di tangkap dengan satu 
tangan. 
-  Siswa melakukan permainan 
lempar atas dengan melewati 







c. Lempar ke Sasaran 
- Siswa melakukan permainan 
melempar sasaran dengan 
memasukan bola kedalam 
simpai yang telah di gantung. 
 
Penutup 
Siswa bernyanyi balonku ada 5, pada 
saat syair dor mereka harus diam 
sesaat setelah ada aba-aba dari guru 
“lanjut” siswa segera melanjutkan 
syair  berikut sampai selesai. 
Siswa di bariskan ber saf, berdoa akhir 
pelajaran, kemudian di bubarkan.    
      
   
ALAT : 
 Bola plastik kecil 
 Bola tenis 
 Bola Berekor 
 Simpai 




1. Jenis penilaian: Perbuatan 
2. Bentuk penilaian: Praktik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : SD Negeri 3 Kandangwangi 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas    : II (Dua) 
Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit (1 x pertemuan) 
Waktu Pelaksanaan  : Selasa, 12 Juni 2012 
 
STANDAR KOMPENTENSI: 
Mempraktekan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas jasmani dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
KOMPETENSI DASAR:  
Mempraktekan gerakdasar melempar, menangkap,menendang, dan menggiring 
bola ke berbagai arah dalam permainan sederhana serta nilai kerjasa, toleransi, 
kejujuran, tanggung jawab,menghargai lawan dan memahami diri sendiri. 
 
INDIKATOR: 
1. Mampu melakukan gerak dasar melempar  bawah dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
2. Mampu melakukan gerak dasar melempar atas dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
3. Mampu melempar ke sasaran dalam permainan sederhana. 
TUJUAN PEMBELAJARAN:  
Siswa dapat melakukan gerak melempar  bawah, atas dan melempar sasaran 
dalam permainan sederhana. 
MATERI PEMBELAJARAN:  
Lempar bawah, atas dan kesasaran dalam permainan sederhana. 
METODE PEMBELAJARAN:  










 Pendahuluan (Pemanasan) 
Siswa di bariskan, berdoa, presensi, 
kemudian bermain berburu kijang.  
Lapangan berbentuk bujur sangkar, 
masing-masing sudut di tempati 
seorang anak anak (sebagai pemburu), 
anak yang lain berada di dalam kotak 
(sebagai kijang). Pelaksanaan : 
pemburu melempar kearah sepatu 
kijang, kijang yang terkena ikut 
sebagai pemburu berada di luar garis 
bujur sangkar, dan yang terakhir 
tertangkap dialah yang terhebat. 
Kegiatan Inti 
Guru mengingatkan kembali tentang 
gerak dasar lempar bawah, atas dan 
kesasaran yang sudah di pelajari di 
pertemuan sebelumnya.  
a. Lempar Bawah 
-   Siswa melakukan lemparan 
bawah dengan saling 
berhadapan, tiap anak 
memegang bola tenis sendiri, 
siswa melempar bola tenis 
dengan tangan kanan dan 
menangkap dengan kedua 
tangan. 
 -  Siswa melakukan lemparan 
bawah dengan tangan kanan 
dan di tangkap dengan satu 
tangan. 
-   Siswa melakukan lemparan 
bawah secara berpasangan. 
b. Lempar Atas 
- Siswa melaku kan lempar atas 
dengan tangan kanan dan di 
tangkap dengan ke dua tangan. 
-  Siswa melakukan lemparan 
atas  dan di tangkap dengan 
satu tangan. 





lempar atas dengan melewati 
tali yang telah di siapkan secara 
berpasangan. 
 
c. Lempar ke Sasaran 
- Siswa melakukan permainan 
melempar sasaran dengan 
memasukan bola kedalam 
simpai yang telah di gantung 
dan di adakan perlombaan. 
 
Penutup 
  Siswa bernyanyi, siswa putra 
bernyanyi “pelangi-pelangi”, siswa 
putrid bernyanyi “lihat kebunku”, di 
nyanyikan secara bersama-sama. 
Siswa di bariskan ber saf, berdoa akhir 
pelajaran, kemudian di bubarkan.         
   
ALAT:  
 Bola plastik kecil 
 Bola tenis 
 Bola Berekor 
 Simpai 




1. Jenis penilaian: Perbuatan 
2. Bentuk penilaian: Praktik  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : SD Negeri 3 Kandangwangi 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas    : II (Dua) 
Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit (1 X  pertemuan) 
Waktu Pelaksanaan  : Selasa, 19 Juni 2012 
 
STANDAR KOMPENTENSI: 
Mempraktekan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas jasmani dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
KOMPETENSI DASAR: 
Mempraktekan gerakdasar melempar, menangkap,menendang, dan menggiring 
bola ke berbagai arah dalam permainan sederhana serta nilai kerjasa, toleransi, 
kejujuran, tanggung jawab,menghargai lawan dan memahami diri sendiri. 
 
INDIKATOR: 
1. Mampu melakukan gerak dasar melempar bawah dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
2. Mampu melakukan gerak dasar melempar atas dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
3. Mampu melempar ke sasaran dalam permainan sederhan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN:  
Siswa dapat melakukan gerak melempar bawah, atas dan melempar sasaran dalam 
permainan sederhana. 
MATERI PEMBELAJARAN: 
Lempar  bawah, atas dan kesasaran dalam permainan sederhana. 












 Pendahuluan (Pemanasan) 
Siswa di bariskan, berdoa, presensi, 
kemudian bermain berburu kijang.  
Lapangan berbentuk bujur sangkar, 
masing-masing sudut di tempati 
seorang anak anak (sebagai pemburu), 
anak yang lain berada di dalam kotak 
(sebagai kijang). Pelaksanaan : 
pemburu melempar kearah sepatu 
kijang, kijang yang terkena ikut 
sebagai pemburu berada di luar garis 
bujur sangkar, dan yang terakhir 
tertangkap dialah yang terhebat. 
Kegiatan Inti 
Guru menerangkan dan memberi 
contoh gerak dasar lempar bawah , 
atas dan ke sasaran. 
 
a. Lempar Bawah 
- Siswa melakukan lemparan 
bawah sendiri dengan batas  ke 
tinggian yang telah di tentukan. 
- Siswa melakukan lempar 
bawah berpasangan di 
usahakan tanpa terjatuh.  
 
b. Lempar Atas 
- Siswa melakukan permainan 
lempar tangkap bola atas saling 
berpasangan. 
- Siswa melakukan lemparan atas 
dengan melempari simpai yang 
telah di susun, siswa melempari 
ke bawah sesuai urutan simpai 
dari yang terdekat sampai yang 
terjauh.  
 
c. Lempar ke Sasaran 
- Siswa melakukan permainan 
lempar sasaran dengan 





yang di isi pasir. Diadakan 
perlombaan antar kelompok.  
Penutup 
Siswa bernyanyi, siswa putra 
bernyanyi “pelangi-pelangi”, siswa 
putrid bernyanyi “lihat kebunku”, di 
nyanyikan secara bersama-sama. 
Siswa di bariskan ber saf, berdoa akhir 
pelajaran, kemudian di bubarkan.    
      
   
ALAT  
 Bola plastik kecil 
 Bola tenis 
 Bola Berekor 
 Simpai 
 Tali  
 Peluit 
PENILAIAN 
1. Jenis penilaian: Perbuatan 
2. Bentuk penilaian: Praktik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   : SD Negeri 3 Kandangwangi 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas    : II (Dua) 
Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit (1 X  pertemuan) 
Waktu Pelaksanaan  : Kamis, 21 Juni 2012 
 
STANDAR KOMPENTENSI: 
Mempraktekan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas jasmani dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
KOMPETENSI DASAR: 
Mempraktekan gerakdasar melempar, menangkap,menendang, dan menggiring 
bola ke berbagai arah dalam permainan sederhana serta nilai kerjasa, toleransi, 
kejujuran, tanggung jawab,menghargai lawan dan memahami diri sendiri. 
 
INDIKATOR: 
1. Mampu melakukan gerak dasar melempar bawah dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
2. Mampu melakukan gerak dasar melempar atas dengan satu atau dua tangan 
sesuai yang di harapkan dalam permainan sederhana. 
3. Mampu melempar ke sasaran dalam permainan sederhana. 
TUJUAN PEMBELAJARAN:  
Siswa dapat melakukan gerak melempar bawah, atas dan melempar sasaran dalam 
permainan sederhana. 
MATERI PEMBELAJARAN:  
Lempar bawah, atas dan kesasaran dalam permainan sederhana. 










 Pendahuluan (Pemanasan) 
Siswa di bariskan, berdoa, presensi, 
kemudian bermain berburu kijang.  
Lapangan berbentuk bujur sangkar, 
masing-masing sudut di tempati 
seorang anak anak (sebagai pemburu), 
anak yang lain berada di dalam kotak 
(sebagai kijang). Pelaksanaan : 
pemburu melempar kearah sepatu 
kijang, kijang yang terkena ikut 
sebagai pemburu berada di luar garis 
bujur sangkar, dan yang terakhir 
tertangkap dialah yang terhebat. 
Kegiatan Inti 
Guru mengingatkan kembali tentang 
gerak dasar lempar bawah, atas dan ke 
sasaran yang sudah di pelajari di 
pertemuan sebelumnya.  
 
a. Lempar Bawah 
- Siswa melakukan lemparan 
bawah sendiri dengan batas  ke 
tinggian yang telah di tentukan. 
- Siswa melakukan lempar 
bawah berpasangan dengan 
ketinggian yang telah di 
tentukan  serta jarak yang 
berubah-ubah dan di usahakan 
tanpa terjatuh. 
 
b. Lempar Atas 
- Siswa melakukan permainan 
lempar tangkap bola atas saling 
berpasangan. 
- Siswa melakukan lemparan atas 
dengan melempari simpai yang 
telah di susun, siswa melempari 
ke bawah sesuai urutan simpai 
dari yang terdekat sampai yang 








c. Lempar ke Sasaran 
- Siswa melakukan permainan 
lempar sasaran dengan 
menjatuhkan botol minuman 
yang di isi pasir dari jarak 
awaalan lemparan yang di ubah 
dari yang terdekat ke yang jauh 
dan di perlombaan.  
Penutup 
Siswa bernyanyi balonku ada 5, pada 
saat syair dor mereka harus diam 
sesaat setelah ada aba-aba dari guru 
“lanjut” siswa segera melanjutkan 
syair  berikut sampai selesai. 
Siswa di bariskan ber saf, berdoa akhir 
pelajaran, kemudian di bubarkan. 
  
      
   
ALAT : 
 Bola plastik kecil 
 Bola tenis 
 Bola Berekor 
 Simpai 




1. Jenis penilaian: Perbuatan 
2. Bentuk penilaian: Praktik 
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Standar Kriteria Penilaian Gerak Dasar Lempar 
KTSP SDN 3 Kandangwangi 
 
Indikator : Lempar bawah satu atau dua tangan 
 
No Unsur yang dinilai Gerakan yang diharapkan 
1. Sikap awal 
1. Salah satu kaki di depan 
2. Tangan memegang bola dengan benar 
3. Gerakan tidak kaku. 
2. Saat melempar 
1. Kaki sedikit ditekuk 
2. Posisi tangan sedikit ke belakang 
3. Bola diayun dari bawah ke atas. 
3. Lemparan 
1. Bola dapat ditangkap kembali tanpa 
berpindah. 
2. Bola lurus dari bawah ke atas. 
3. Lepasnya bola pada sudut ±1350 antara 
lengan dan badan. 
KTSP SDN 3 Kandangwangi 
 
Indikator : Lempar atas satu atau dua tangan 
 
No Unsur yang dinilai Gerakan yang diharapkan 
1. Sikap awal 
1. Salah satu kaki di depan 
2. Tangan memegang bola dengan benar 
3. Gerakan tidak kaku 
2. Saat Melempar 
1. Lengan lurus di samping belakang telinga. 
2. Pandangan ke arah depan bawah dengan 
jarak 3-4 meter. 









2. Bola diarahkan depan bawah. 
3. Bola dapat memantul ke atas ± 30-40 cm. 
KTSP SDN 3 Kandangwangi 
 
Indikator : Lempar ke sasaran 
No Unsur yang dinilai Gerakan yang diharapkan 
1. Sikap awal 
1. Badan menyampingi arah lemparan. 
2. Salah satu kaki di depan. 
3. Gerakan tidak kaku. 
2. Saat melempar 
1. Lengan lurus di samping belakang telinga. 
2. Pandangan ke arah sasaran. 
3. Saat melempar berat badan berada pada kaki 
depan. 
3. Lemparan 




2. Tepat mengarah sasaran. 
3. Lepasnya bola pada sudut ±1350 antara 
lengan dan badan. 
KTSP SDN 3 Kandangwangi 
Keterangan penilaian : 
Nilai 1 : Apabila tidak sesuai sama sekali dengan gerakan yang diharapkan. 
Nilai 2 : Apabila memenuhi salah satu gerakan yang diharapkan. 






No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan 1m! NilaiI 2 3 I 2 3 I 2 3 
] A v v v 7 78 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 7 78 
4 D v v v 6 67 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 5 56 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 I v v v 6 67 
10 1 v v v 6 67 
II K v v v 5 56 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 6 67 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 6 67 















No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan Jml Nilai I 2 3 I 2 3 I 2 3 
1 A v v v 7 78 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 6 67 
4 D v v v 6 67 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 5 56 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 I v v v 6 67 
10 J v v v 6 67 
II K v v v 5 56 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 6 67 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 6 67 











No Nama Sikap Awal 
Saat Melempar Lemparan Jml Nilai1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 A v v v 6 67 
2 B v v v 6 67 
3 C v v v 6 67 
4 D v v v 6 67 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 5 56 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 4 45 
9 I v v v 6 67 
10 J v v v 6 67 
11 K v v v 5 56 
12 L v v v 5 56 
13 M v v v 6 67 
14 N v v v 5 56 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 5 56 
17 Q v v v 6 67 
















LEMPAR ATAS / AYUNAN ATAS
 
J
, No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan Jml Nilai 
I 2 3 I 2 3 I 2 3 
I A 'oj 'oj 'oj 7 78 
2 B 'oj 'oj 'oj 6 67 
-. 
.) C 'oj 'oj 'oj 7 78 
4 D 'oj 'oj 'oj 6 67 
5 E 'oj 'oj 'oj 6 67 
6 F 'oj 'oj 'oj 5 56 
7 G 'oj 'oj 'oj 6 67 
8 H 'oj 'oj 'oj 4 44 
9 I 'oj 'oj 'oj 6 67 
10 J 'oj 'oj 'oj 6 67 
II K 'oj 'oj 'oj 5 56 
12 L 'oj 'oj 'oj 5 56 
13 M 'oj 'oj 'oj 6 67 
14 N 'oj 'oj 'oj 5 56 
15 0 'oj 'oj 'oj 6 67 
16 P 'oj 'oj 'oj 5 56 















No Nama Sikap Awal 
Saat Melempar Lemparan lml Nilai 
1 2 3 I 2 3 I 2 3 
I A v v v 7 78 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 6 67 
4 D v v v 6 67 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 6 67 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 I v v v 7 78 
10 1 v v v 6 67 
II K v v v 6 67 
12 L v v v 5 56 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 5 56 
17 Q v v v 6 67 
Observer I 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. 















No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan JrnJ Nilai] 2 3 1 2 3 1 2 3 
] A v v v 6 67 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 6 67 
4 D v v v 6 67 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 6 67 
7 G "Ii v v 6 67 
I 8 H v v v 5 56 
9 I v v v 6 67 
10 J v v v 6 67 
II K v v v 6 67 
12 L v v v 5 56 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 5 56 





















LEMPAR BAWAHl AYUNAN BAWAH 1 I. 
No Nama Observer I Observer II Rata-Rata 
1 A 78 78 78 
2 B 78 78 78 
3 C 78 67 72 
4 D 67 67 67 
5 E 67 67 67 
6 F 56 56 56 
7 G 67 67 67 
8 H 56 56 56 
9 I 67 67 67 
10 J 67 67 67 
11 K 56 56 56 
12 L 67 67 67 
13 M 67 67 67 
14 N 67 67 67 
15 0 67 67 67 
16 P 67 67 67 
17 Q 78 67 72 
Observer I Observer II 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd.
 









LEMPAR ATAS I AYUNAN ATAS
 
No Nama Observer I Observer II Rata-Rata 
1 A 67 78 72 
2 B 67 67 67 
3 C 67 78 72 
4 D 67 67 67 
5 E 67 67 67 
6 F 56 56 56 
7 G 67 67 67 
8 H 44 44 44 
9 I 67 67 67 
10 J 67 67 67 
11 K 56 56 56 
12 L 56 56 56 
13 M 67 67 67 
14 N 56 56 56 
15 0 67 67 67 
16 p 56 S6 56 
17 Q 67 78 72 
Observer I Observer n 
SRI SUBIYAKTl, S.Pd. WARSITO, S.Pd. 








No Nama Observer I Observer II Rata-Rata 
1 A 78 67 72 
2 B 78 78 78 
3 C 67 67 67 
4 D 67 67 67 
5 E 67 67 67 
6 F 67 67 67 
7 G 67 67 67 
8 H 56 56 56 
9 I ~78 67 72 
10 J 67 67 67 
11 K 67 67 67 
12 L 56 56 56 
]J M 78 78 78 
14 N 67 67 67 
15 0 67 67 67 
16 P 56 56 56 









Observer I Observer II 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd.
 









No Nama Lempar Bawah Lempar Atas Lempar Sasaran Rata-rata 
1 A 78 72 72 74 
2 B 78 67 78 74 
3 C 72 72 67 70 
4 D 67 67 67 67 
5 E 67 67 67 67 
6 F 56 56 67 60 
7 G 67 67 67 67 
8 H 56 44 56 52 
9 1 67 67 72 67 
10 J 67 67 67 67 
II K 56 56 67 60 
12 L 67 56 56 60 
13 M 67 67 78 71 
14 N 67 56 67 63 
15 0 67 67 67 67 
16 P 67 56 56 60 






Observer 1 Observer 11 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd.
 
















Sikap Awal Saat Melempar Lemparan Jrnl Nilai 
1 2 3 I 2 3 I 2 3 
1 A v v v 8 89 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 7 78 
4 D v v v 7 78 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 6 67 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 I v v v 7 78 
lO J v v v 7 78 
11 K v v v 6 67 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 6 67 
17 Q v v v 7 78 
Observer I 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. 






LEMPARBAWAH I AYUNAN BAWAH 
No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan JmI Nilai1 2 3 1 2 3 1 2 3 
] A v v v 8 89 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 7 78 
4 D v v v 8 89 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 6 67 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 I v v v 8 89 
10 J v v v 7 78 
11 K v v v 6 67 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 7 78 
16 P v v v 6 67 












LEMPAR ATAS / AYUNAN ATAS
 
No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan Jrnl Nilai I 2 3 I 2 3 1 2 ".) 
] A v v v 7 78 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 7 78 
4 0 v v v 6 67 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 6 67 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 ] v v v 7 78 
10 J v v v 6 67 
11 K v v v 6 67 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 6 t 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 5 56 










SRI SUBIYAKTI, S.Pd. 











No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan Jrnl Nilai 
I 2 3 I 2 3 I 2 3 
I A v v v 7 78 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 7 78 
4 D v v v 7 78 
5 E v v v 6 67 
6 F v v v 6 67 
7 G v v v 6 67 
8 H v v v 5 56 
9 I v v v 7 78 
IO J v v v 6 67 
II K v v v 6 67 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 6 67 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 5 56 
17 Q v v v 7 78 
Observer n 












No Nama Sikap Awal Saat Melempar Lemparan Jml Nilai 
1 2 3 1 2 ..., .) 1 2 3 
1 A v v v 8 89 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 8 89 
4 D v v v 7 78 
5 E v v v 7 78 
6 F v v v 7 78 
7 G v v v 7 78 
8 H v v v 6 67 
9 I v v v 7 78 
10 J v v v 7 78 
11 K v v v 7 78 
12 L v v v 7 78 
13 M v v v 7 78 
14 N v v v 7 78 
15 0 v v v 7 78 
16 P v v v 6 67 



























No Nama Sikap Awal Saat Melempar 
Lemparan Jrnl Nilai 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
] A v v v 8 89 
2 B v v v 7 78 
3 C v v v 8 89 
4 D v v v 8 89 
5 E v v v 7 78 
6 F v v v 6 67 
7 G v v v 7 78 
8 H v v v 6 67 
9 I v v v 7 78 
10 J v v v 7 78 
11 K v v v 6 67 
12 L v v v 6 67 
13 M v v v 7 78 
]4 N v v v 7 78 
15 0 v v v 6 67 
16 P v v v 6 67 













LEMPAR BAWAHl AYUNAN BAWAD
 
No Nama Observer I Observer II Rata-Rata 
I A 89 89 89 
2 B 78 78 78 
3 C 78 78 78 
4 0 78 89 83 
5 E 67 67 67 
6 F 67 67 67 
7 G 67 67 67 
8 H 56 56 56 
9 I 78 89 83 
10 J 78 78 78 
11 K 67 67 67 
12 L 67 67 67 
13 M 78 78 78 
14 N 67 67 67 
15 0 67 67 67 
16 p 67 67 67 
17 Q 78 89 83 
Observer I Observer II 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd. 







LEMPARATAS I AYUNAN ATAS I 
I 
f. 
No Nama Observer I ObserverD Rata-Rata 
1 A 78 78 78 
2 B 78 78 78 
3 C 78 78 78 
4 D 67 78 72 
5 E 67 67 67 
6 F 67 67 67 
7 G 67 67 67 
8 H 56 56 56 
9 I 78 78 78 
10 J 67 67 67 
11 K 67 67 67 
12 L 67 67 67 
13 M 78 78 78 
14 N 67 67 67 
15 0 67 67 67 
16 P 56 56 56 




Observer I Observer n 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd.
 











No Nama Obsenrer I Obsenrer II Rata-Rata 
1 A 89 89 89 
2 B 78 78 78 
3 C 89 89 89 
4 D 78 89 83 
5 E 78 78 78 
6 F 78 67 72 
7 G 78 78 78 
8 H 67 67 67 
9 I 78 78 78 
10 J 78 78 78 
11 K 78 67 72 
12 L 78 67 72 
13 M 78 78 78 
14 N 78 78 78 
15 0 78 67 72 
16 P 67 67 67 
17 Q 89 89 89 
Observer I Observer n 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd. 








No Nama Lempar Bawah Lempar Atas Lempar Sasaran Rata-rata 
1 A 89 78 89 85 
2 B 78 78 78 78 
3 C 78 78 89 82 
4 D 83 72 83 79 
5 E 67 67 78 71 
6 F 67 67 72 69 
7 G 67 67 78 71 
8 H 56 56 67 60 
9 I 83 78 78 80 
10 J 78 67 78 74 
11 K 67 67 72 69 
12 L 67 67 72 69 
13 M 78 78 78 78 
14 N 67 67 78 71 
15 0 67 67 72 69 
16 P 67 56 67 63 










Observer I Observer II 
SRI SUBIYAKTI, S.Pd. WARSITO, S.Pd. 






LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU 
(PERTAMA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. Memeriksa kesiapan para siswa 1 2 3  
 
2. Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3  
 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3  
 
II PEMANASAN     
 
1. Memberikan pemanasan umum dan stretching 1 2 3  
 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah 
pada materi pembelajaran 
1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 1 2 3  
 
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1 2 3  
 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa 1 2 3  
 
4. Memberikan kesempatan kepada siswa dapat bermain dengan 
leluasa tanpa melupakan tujuan semula. 
1 2 3  
 
5. Memberikan kesempatan yang sama antar para siswa untuk 
melakukan gerakan atau permainan 
1 2 3  
 
6. Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1 2 3  
 
7. Memberikan metode bermain dari yang mudah ke yang sulit 1 2 3  
 
8. Memberikan metode bermain dari yang sederhana ke yang komplek 1 2 3  
 
9. Melakukan kegiatan bermain secara sportif, disiplin, jujur dan 
tanggung  jawab. 
1 2 3  
 
10. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Memberikan dalam bentuk bermain 1 2 3  
 
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang dilakukan 1 2 3  
 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 1 2 3  
 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 1 2 3  
 









Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu  
Skor yang diperoleh : 
 20 – 29, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 30 – 49, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik 
 50 – 59, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER  I 
  
 SRI SUBIYAKTI, S.Pd 















LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU 
(PERTAMA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. Memeriksa kesiapan para siswa 1 2 3  
 
2. Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3  
 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3  
 
II PEMANASAN     
 
1. Memberikan pemanasan umum dan stretching 1 2 3  
 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah 
pada materi pembelajaran 
1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 1 2 3  
 
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1 2 3  
 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa 1 2 3  
 
4. Memberikan kesempatan kepada siswa dapat bermain dengan 
leluasa tanpa melupakan tujuan semula. 
1 2 3  
 
5. Memberikan kesempatan yang sama antar para siswa untuk 
melakukan gerakan atau permainan 
1 2 3  
 
6. Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1 2 3  
 
7. Memberikan metode bermain dari yang mudah ke yang sulit 1 2 3  
 
8. Memberikan metode bermain dari yang sederhana ke yang komplek 1 2 3  
 
9. Melakukan kegiatan bermain secara sportif, disiplin, jujur dan 
tanggung  jawab. 
1 2 3  
 
10. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Memberikan dalam bentuk bermain 1 2 3  
 
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang dilakukan 1 2 3  
 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 1 2 3  
 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 1 2 3  
 









Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu  
Skor yang diperoleh : 
 20 – 29, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 30 – 49, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik 
 50 – 59, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER  II 
  
 WARSITO, S.Pd 
















LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP PERILAKU SISWA 
(PERTAMA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. 5 menit sebelum pelajaran dimulai siswa sudah hadir di halaman 1 2 3  
 
2. Siswa berbaris di halaman dengan tenang dan tertib 1 2 3  
 
3. Para siswa berdoa dengan seksama 1 2 3  
 
II PEMANASAN  
1. Siswa melakukan pemanasan dengan serius dan bersemangat 1 2 3  
 
2. Para siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan 1 2 3  
 
3. Sebelum pemanasan para siswa melakukan stretching 1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan dalam proses 
pembelajaran 
1 2 3  
 
2. Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan instruksi guru 1 2 3  
 
3. Siswa melakukan pembelajaran dengan senang dan gembira 1 2 3  
 
4. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tidak terpaksa 1 2 3  
 
5. Kegiatan secara berkelompok dilakukan dengan kompak 1 2 3  
 
6. Siswa melakukan pembelajaran gerak dasar  lempar yang bersifat 
menyenangkan 
1 2 3  
 
7. Siswa melakukan evaluasi gerak dasar lempar dengan model 
permainan 
1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang 
menenangkan. 
1 2 3  
 
2. Siswa termotivasi setelah menerima materi pembelajaran dan 
menyampaikan pendapatnya tentang materi berikutnya 






Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu 
 
Skor yang diperoleh: 
 15 – 24, berarti perilaku siswa dalam melaksankan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 25– 34, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik. 
 35– 45, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER I 
  














LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP PERILAKU SISWA 
(PERTAMA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. 5 menit sebelum pelajaran dimulai siswa sudah hadir di halaman 1 2 3  
 
2. Siswa berbaris di halaman dengan tenang dan tertib 1 2 3  
 
3. Para siswa berdoa dengan seksama 1 2 3  
 
II PEMANASAN  
1. Siswa melakukan pemanasan dengan serius dan bersemangat 1 2 3  
 
2. Para siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan 1 2 3  
 
3. Sebelum pemanasan para siswa melakukan stretching 1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan dalam proses 
pembelajaran 
1 2 3  
 
2. Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan instruksi guru 1 2 3  
 
3. Siswa melakukan pembelajaran dengan senang dan gembira 1 2 3  
 
4. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tidak terpaksa 1 2 3  
 
5. Kegiatan secara berkelompok dilakukan dengan kompak 1 2 3  
 
6. Siswa melakukan pembelajaran gerak dasar  lempar yang bersifat 
menyenangkan 
1 2 3  
 
7. Siswa melakukan evaluasi gerak dasar lempar dengan model 
permainan 
1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang 
menenangkan. 
1 2 3  
 
2. Siswa termotivasi setelah menerima materi pembelajaran dan 
menyampaikan pendapatnya tentang materi berikutnya 






Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu 
 
Skor yang diperoleh: 
 15 – 24, berarti perilaku siswa dalam melaksankan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 25– 34, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik. 
 35– 45, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER II 
  
 WARSITO, S.Pd 












LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU 
(KEDUA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. Memeriksa kesiapan para siswa 1 2 3  
 
2. Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3  
 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3  
 
II PEMANASAN     
 
1. Memberikan pemanasan umum dan stretching 1 2 3  
 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah 
pada materi pembelajaran 
1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 1 2 3  
 
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1 2 3  
 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa 1 2 3  
 
4. Memberikan kesempatan kepada siswa dapat bermain dengan 
leluasa tanpa melupakan tujuan semula. 
1 2 3  
 
5. Memberikan kesempatan yang sama antar para siswa untuk 
melakukan gerakan atau permainan 
1 2 3  
 
6. Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1 2 3  
 
7. Memberikan metode bermain dari yang mudah ke yang sulit 1 2 3  
 
8. Memberikan metode bermain dari yang sederhana ke yang komplek 1 2 3  
 
9. Melakukan kegiatan bermain secara sportif, disiplin, jujur dan 
tanggung  jawab. 
1 2 3  
 
10. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Memberikan dalam bentuk bermain 1 2 3  
 
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang dilakukan 1 2 3  
 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 1 2 3  
 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 1 2 3  
 







Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu  
Skor yang diperoleh : 
 20 – 29, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 30 – 49, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik 
 50 – 59, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER  I 
  
 SRI SUBIYAKTI, S.Pd 















LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU 
(KEDUA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. Memeriksa kesiapan para siswa 1 2 3  
 
2. Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3  
 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3  
 
II PEMANASAN     
 
1. Memberikan pemanasan umum dan stretching 1 2 3  
 
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah 
pada materi pembelajaran 
1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 1 2 3  
 
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1 2 3  
 
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa 1 2 3  
 
4. Memberikan kesempatan kepada siswa dapat bermain dengan 
leluasa tanpa melupakan tujuan semula. 
1 2 3  
 
5. Memberikan kesempatan yang sama antar para siswa untuk 
melakukan gerakan atau permainan 
1 2 3  
 
6. Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1 2 3  
 
7. Memberikan metode bermain dari yang mudah ke yang sulit 1 2 3  
 
8. Memberikan metode bermain dari yang sederhana ke yang komplek 1 2 3  
 
9. Melakukan kegiatan bermain secara sportif, disiplin, jujur dan 
tanggung jawab. 
1 2 3  
 
10. Memberikan evaluasi secara keseluruhan 1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Memberikan dalam bentuk bermain 1 2 3  
 
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang dilakukan 1 2 3  
 
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki 1 2 3  
 
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian 1 2 3  
 







Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu  
Skor yang diperoleh : 
 20 – 29, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 30 – 49, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik 
 50 – 59, berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER  II 
  
 WARSITO, S.Pd 
















LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP PERILAKU SISWA 
(KEDUA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. 5 menit sebelum pelajaran dimulai siswa sudah hadir di halaman 1 2 3  
 
2. Siswa berbaris di halaman dengan tenang dan tertib 1 2 3  
 
3. Para siswa berdoa dengan seksama 1 2 3  
 
II PEMANASAN  
1. Siswa melakukan pemanasan dengan serius dan bersemangat 1 2 3  
 
2. Para siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan 1 2 3  
 
3. Sebelum pemanasan para siswa melakukan stretching 1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan dalam proses 
pembelajaran 
1 2 3  
 
2. Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan instruksi guru 1 2 3  
 
3. Siswa melakukan pembelajaran dengan senang dan gembira 1 2 3  
 
4. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tidak terpaksa 1 2 3  
 
5. Kegiatan secara berkelompok dilakukan dengan kompak 1 2 3  
 
6. Siswa melakukan pembelajaran gerak dasar  lempar yang bersifat 
menyenangkan 
1 2 3  
 
7. Siswa melakukan evaluasi gerak dasar lempar dengan model 
permainan 
1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang 
menenangkan. 
1 2 3  
 
2. Siswa termotivasi setelah menerima materi pembelajaran dan 
menyampaikan pendapatnya tentang materi berikutnya 






Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu 
 
Skor yang diperoleh: 
 15 – 24, berarti perilaku siswa dalam melaksankan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 25– 34, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik. 
 35– 45, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER I 
  














LEMBAR OBSERVASI KELAS TERHADAP PERILAKU SISWA 
(KEDUA) 
No ASPEK-ASPEK YANG DIAMATI OLEH PENGAMAT SKOR 
I PENDAHULUAN  
1. 5 menit sebelum pelajaran dimulai siswa sudah hadir di halaman 1 2 3  
 
2. Siswa berbaris di halaman dengan tenang dan tertib 1 2 3  
 
3. Para siswa berdoa dengan seksama 1 2 3  
 
II PEMANASAN  
1. Siswa melakukan pemanasan dengan serius dan bersemangat 1 2 3  
 
2. Para siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan 1 2 3  
 
3. Sebelum pemanasan para siswa melakukan stretching 1 2 3  
 
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan dalam proses 
pembelajaran 
1 2 3  
 
2. Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan instruksi guru 1 2 3  
 
3. Siswa melakukan pembelajaran dengan senang dan gembira 1 2 3  
 
4. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tidak terpaksa 1 2 3  
 
5. Kegiatan secara berkelompok dilakukan dengan kompak 1 2 3  
 
6. Siswa melakukan pembelajaran gerak dasar  lempar yang bersifat 
menyenangkan 
1 2 3  
 
7. Siswa melakukan evaluasi gerak dasar lempar dengan model 
permainan 
1 2 3  
 
IV PENDINGINAN  
1. Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang 
menenangkan. 
1 2 3  
 
2. Siswa termotivasi setelah menerima materi pembelajaran dan 
menyampaikan pendapatnya tentang materi berikutnya 






Skor 1 : Jarang 
Skor 2 : Sering 
Skor 3 : Selalu 
 
Skor yang diperoleh: 
 15 – 24, berarti perilaku siswa dalam melaksankan proses 
pembelajaran rendah atau kurang baik. 
 25– 34, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sedang atau cukup baik. 
 35– 45, berarti perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran tinggi atau sangat baik. 
 
 
 OBSERVER II 
  
 WARSITO,S.Pd 
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